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共
犯
者
告
発
人
 Probator (A
pprover ) 
 
『
財
務
府
対
話
 D
ialogus de Scaccario 』、
即
ち
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
財
政
状
態
に
関
す
る
一
一
七
八
年
に
現
わ
れ
た
こ
の
著
作
に
は
、
注
目
す
べ
き
報
告
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
著
者
は
、
窃
盗
団
、
強
盗
団
及
び
謀
殺
団
が
国
に
横
行
し
数
多
く
の
悪
事
を
働
き
、
彼
ら
全
員
を
捕
縛
し
、
彼
ら
の
責
任
を
問
う
の
に
成
功
し
な
い
よ
う
な
、
大
き
な
不
安
定
を
も
つ
国
内
の
支
配
的
な
状
態
に
関
し
報
告
し
て
か
ら
、
裁
判
官
が
自
白
せ
る
犯
人
を
使
用
し
、
後
者
に
特
別
な
恩
赦
の
見
込
み
に
よ
っ
て
そ
の
共
犯
者
と
仲
間
を
明
か
し
、
告
発
に
よ
っ
て
彼
ら
自
身
に
し
か
る
べ
き
刑
罰
を
科
す
よ
う
に
さ
せ
る
気
に
さ
せ
た
と
続
け
る
。
こ
の
人
物
は
こ
の
よ
う
に
公
益
の
た
め
に
行
動
し
、
国
王
の
平
和
の
促
進
に
協
力
し
た
の
で
、
そ
れ
は
国
王
の
共
犯
者
告
発
人
probatores regis と
呼
ば
れ
た
（
１
）。
 
  
（
１
）
D
ialogus de Scaccario, II, 7 (Stubbs, Select Charters, 213)【
１
】 : consentiunt in hoc 
interdum
 judices quod si quis hujusm
odi de se crim
en confitens scelris ejusdem
 consortes 
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ボ
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三
四
provocare voluerit et objectum
 alii vel aliis crim
en com
m
isso duello probare valuerit, 
m
ortem
 quam
 m
eruit effugiat et cum
 im
punitate corporis exiens tam
en totius regni fines 
―
 abjuret ingressum
. ―
 Q
uia ad Regis utilitatem
 procul dubio sit quidquid ad regni 
pacem
 videtur accedere Regis probator dicitur. 「
も
し
か
か
る
者
が
罪
を
自
白
し
、
そ
の
共
犯
者
に
対
す
る
国
側
の
証
拠
と
な
り
、彼
ら
の
単
数
か
複
数
に
対
す
る
告
発
を
決
闘
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
値
し
た
死
刑
を
免
れ
、
そ
の
市
民
権
を
失
い
、
退
国
宣
誓
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
機
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 ―
 王
国
の
平
和
を
促
進
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
何
で
も
、
国
王
の
た
め
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
国
王
の
共
犯
者
告
発
人
と
呼
ば
れ
る
。
consentiunt in hoc interdum
 iudices, quod si quis huiusm
odi de se 
crim
en confitens scelris eiusdem
 consortes prouocare uoluerit, et obiectum
 alii vel aliis 
crim
en com
m
isso duello probare ualuerit, m
ortem
 quam
 m
eruit effugiat, et cum
 
im
punitate sui corporis exiens, regni tam
en totius dem
ereatur et abiuret ingressum
. ―
 quia 
ad regis utilitatem
 procul dubio fit quicquid ad regni pacem
 uidetur accedere, regis 
probator dicitur. 〔
D
ialogus de Scaccario, O
xford M
edieval Texts, 1983, pp.  87-88〕」
 
 Bracton, c. 
33, 
34〔
＝
 ii, 
429-436〕
; Fleta, I, 
38, 
16-24〔

 Fleta, I, c. 
36, pp. 
93-95〕
; Britton, I, 5, 
6, I, 12, 
9; Staunford, II, c. 52-58を
 参
照
。
 
  
【
訳
注
１
】
原
文
が
参
照
を
指
示
す
る
 Stubbs, Select Charters, 213に
は
相
当
す
る
箇
所
が
見
当
た
ら
な
い
。そ
こ
で
以
下
の
 O
xford M
edieval Texts 版
で
該
当
箇
所
を
示
す
。 D
ialogus de 
Scaccario = The Course of the Exchequer, by Richard, Fitz N
igel. A
nd Constitutio D
om
us 
Regis = The Establishm
ent of the Royal H
ousehold, ［
both ］edited and translated by the late 
Charles Johnson, w
ith corrections by F.E.L. Carter and D
.E. G
reenaw
ay, O
xford M
edieval 
Texts, 
1983, II, pp. 
87-88.  
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、「『
財
務
府
対
話
 D
ialogus de 
Scaccario 』
は
作
者
未
詳
の
書
物
で
あ
る
が
、
し
か
し
我
々
が
そ
れ
を
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ィ
ツ
・
ニ
ー
ル
に
帰
し
て
正
し
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
疑
い
な
い
。即
ち
、ヘ
ン
リ
一
世
の
偉
大
な
大
臣
、
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
司
教
ロ
ジ
ャ
の
甥
で
あ
っ
た
イ
ー
リ
司
教
ナ
イ
ジ
ェ
ル
の
息
子
の
リ
チ
ャ
ー
ド
が
そ
の
人
で
あ
る
。
三
世
代
の
間
、
最
初
は
ロ
ジ
ャ
、
次
に
ナ
イ
ジ
ェ
ル
、
そ
の
次
に
リ
チ
ャ
ー
ド
は
国
王
裁
判
所
と
財
務
府
で
高
い
地
位
を
保
持
し
た
。リ
チ
ャ
ー
ド
自
身
は
一
一
五
八
年
か
そ
の
頃
に
財
務
長
官
に
な
っ
た
。
一
一
八
九
年
に
彼
は
ロ
ン
ド
ン
司
教
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
彼
は
財
務
長
官
職
を
一
一
九
八
年
に
彼
が
死
ぬ
ま
で
保
持
し
た
。彼
は
十
分
な
教
育
を
受
け
た
人
で
、
古
典
ラ
テ
ン
の
文
献
に
つ
い
て
幾
ら
か
知
っ
て
お
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
伝
え
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、折
に
触
れ
て
六
歩
格
の
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
論
理
学
の
専
門
用
語
を
好
ん
だ
。
彼
は
国
王
裁
判
官
と
し
て
活
動
し
た
。
彼
は
彼
自
身
の
時
代
の
歴
史
、
失
わ
れ
た
ト
リ
コ
ル
ム
ニ
ス
lost Tricolum
nis を
書
い
た
。
し
か
し
と
り
わ
け
彼
は
財
務
官
で
あ
っ
た
の
で
、経
験
と
伝
統
が
財
務
府
の
歴
史
と
実
務
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
を
知
っ
て
い
た
。
彼
は
一
一
七
七
年
に
彼
の
財
務
府
に
つ
い
て
書
き
始
め
、
一
一
七
九
年
か
そ
れ
く
ら
い
に
そ
れ
を
完
成
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。そ
し
て
そ
の
時
は
彼
が
国
王
の
財
務
長
官
に
な
っ
て
既
に
二
〇
年
が
経
過
し
て
い
た
。そ
の
書
物
は
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
、こ
と
に
よ
る
と
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
け
る
ユ
ニ
ー
ク
な
書
物
と
し
て
ひ
と
き
わ
輝
い
て
い
る
」（
F. Pollock and F.W
. M
aitland, The H
istory of English Law Before the Tim
e of 
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三
五
（63） 
Edward I, 2nd ed., w
ith a new
 introduction by S.F.C. M
ilsom
, 1968, i, p. 161）。
 
 
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
国
王
の
共
犯
者
告
発
人
Probator （
provour, approver ）
の
起
源
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
数
多
く
の
法
律
事
件
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
中
世
末
ま
で
刑
事
訴
訟
に
常
に
登
場
し
て
い
た
（
１
）【
１
】。
共
犯
者
告
発
人
も
ま
た
国
民
か
ら
嫌
悪
さ
れ
、
そ
の
同
志
の
裏
切
り
者
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
犯
者
告
発
人
は
し
ば
し
ば
機
能
し
な
い
警
察
に
対
す
る
補
充
と
し
て
望
ま
し
い
援
助
を
裁
判
官
に
与
え
た
。
自
ら
被
告
人
に
、
共
犯
者
告
発
人
と
し
て
振
る
舞
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
本
人
の
た
め
に
買
収
し
て
刑
免
除
を
手
に
入
れ
る
た
め
助
言
を
与
え
た
裁
判
官
す
ら
い
た
（
２
）。
よ
り
悪
か
っ
た
こ
と
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
ニ
ュ
ー
・
ゲ
イ
ト
の
よ
う
な
多
く
の
監
獄
で
看
守
が
仕
返
し
か
ら
も
し
く
は
金
銭
利
益
を
調
達
す
る
た
め
に
、
そ
の
囚
人
に
脅
迫
と
虐
待
に
よ
っ
て
意
に
反
し
て
自
白
を
証
言
し
、
共
犯
告
発
人
の
役
割
を
引
き
受
け
る
よ
う
強
制
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
３
）。 
  
（
１
）
M
aitland, N
r. 73-75, 264, 466. 
 （
２
）
Yearbooks, Anh. II, 541. 〔
＝
 A. J. Horwood (ed. ), Year Books of the Reign of King Edward the 
First (Rolls Series, 31a
), 1863-1874, vol. 3, A
ppendix ii, 541 〕
.  
裁
判
官
は
被
告
人
に
言
っ
た
。：「
囚
人
よ
、〔
我
々
は
陪
審
の
真
実
言
明
そ
れ
自
体
は
汝
に
不
利
で
あ
る
が
、
汝
は
力
と
能
力
が
あ
る
と
信
じ
る
〕。
真
実
を
自
白
し
、
そ
れ
ら
の
陪
審
に
よ
っ
て
有
罪
と
な
る
前
に
共
犯
者
告
発
人
に
な
る
の
が
汝
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
の
だ
 Prisone,[nos credim
us quod 
veredictum
 ipsorum
 operabitur contra te, et tu es valens et potens; ］
m
elius est tibi 
recognoscere veritatem
 et devenire probator antequam
 per patriam
 sis convictus. 」
 
 
（
３
）
O
w
en Pike, I, 286-289. 
  
【
訳
注
１
】
国
王
の
共
犯
者
告
発
人
の
制
度
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
本
格
的
な
研
究
は
、
Frederick 
C. H
am
il, ‘The K
ing’s A
pprovers: A Chapter in the H
istory of English Crim
inal Law, 
Speculum
 11 (1936): 238-58と
Jens Röhrskasten, D
ie englishen Kronzeugen, 
1130-1330, 
1990の
二
つ
を
除
い
て
極
め
て
少
な
く
、そ
れ
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
論
述
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
ポ
ー
ル
・
ブ
ラ
ン
ド
Paul Brand の
後
者
に
つ
い
て
の
書
評
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
研
究
の
現
状
を
示
し
て
い
て
、
参
考
に
な
る
。
即
ち
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
の
刑
事
法
の
下
で
は
、
一
定
の
類
型
の
重
罪
に
つ
き
告
発
さ
れ
嫌
疑
を
受
け
た
人
々
は
「
共
犯
者
告
発
人
approver 」
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
即
ち
、
自
ら
の
罪
を
自
白
し
、
次
い
で
彼
ら
の
犯
罪
仲
間
を
正
式
に
告
訴
し
、彼
ら
の
有
罪
宣
告
を
確
保
す
る
こ
と
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
ら
は
常
に
決
闘
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
彼
ら
が
告
訴
し
た
人
々
は
し
ば
し
ば
陪
審
の
評
決
に
よ
っ
て
自
ら
の
潔
白
を
証
明
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
。
勝
訴
し
た
場
合
、
共
犯
者
告
発
人
は
処
罰
を
免
れ
た
が
、
し
か
し
退
国
宣
誓
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
敗
訴
し
た
場
合
、
彼
が
既
に
行
な
っ
た
自
白
に
基
づ
き
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
中
世
の
共
犯
者
告
発
人
の
唯
一
の
一
般
的
研
究
は
、
当
時
印
刷
さ
れ
た
史
料
に
専
ら
基
づ
い
た
一
九
三
六
年
の
論
文
に
お
い
て
Ｆ
・
Ｃ
・
ハ
ミ
ル
 F.C.H
am
il に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ェ
ン
ス
・
レ
ー
ル
カ
ス
テ
ン
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
側
証
人
』
 
 
 
 
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
七
巻
第
二
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
六
（64） 
（
Berlin:D
uncke&
H
um
blot, 1990;pp. 471. Pb. D
M
 198）〔
Jens Löhrkasten, Die englischen 
Kronzeugen, 
1130-1330, 
1990〕
は
、
共
犯
者
告
発
人
制
度
の
働
き
を
そ
の
最
初
か
ら
エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
治
世
末
ま
で
検
討
す
る
が
、こ
の
時
期
の
刊
行
史
料
と
未
刊
行
史
料
の
両
方
の
徹
底
的
な
調
査
に
基
づ
く
。
レ
ー
ル
カ
ス
テ
ン
は
、
そ
の
制
度
は
一
一
三
〇
年
の
パ
イ
プ
・
ロ
ウ
ル
に
お
け
る
そ
の
最
初
の
出
現
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
に
生
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
論
じ
、
そ
れ
は
特
定
の
類
型
の
犯
罪
（
貨
幣
の
偽
造
）
と
関
連
し
て
生
じ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
レ
ー
ル
カ
ス
テ
ン
は
、
優
に
六
〇
〇
人
以
上
の
個
人
が
一
一
五
五
年
か
ら
一
三
二
六
年
ま
で
の
時
期
に
共
犯
者
告
発
人
に
転
換
し
た
と
計
算
す
る
。
そ
の
大
多
数
は
、
窃
盗
か
強
盗
に
つ
き
告
発
さ
れ
た
成
人
男
性
で
あ
っ
た
。
十
三
世
紀
前
半
に
由
来
す
る
証
拠
は
、
厳
重
な
国
王
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
そ
の
場
合
、共
犯
者
告
発
人
と
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
人
に
対
し
て
行
使
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。後
に
な
る
と
共
犯
者
告
発
人
の
身
分
を
与
え
る
権
限
は
、
す
べ
て
の
国
王
裁
判
官
に
よ
っ
て
独
立
し
て
行
使
さ
れ
た
そ
れ
で
あ
っ
た
。レ
ー
ル
カ
ス
テ
ン
は
、
い
つ
こ
の
変
化
が
生
じ
た
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
驚
く
ほ
ど
多
数
の
共
犯
者
告
発
人
が
法
廷
で
彼
ら
の
告
発
を
撤
回
し
、共
犯
者
告
発
人
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
た
人
々
の
優
に
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
釈
放
さ
れ
た
。
レ
ー
ル
カ
ス
テ
ン
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
犯
者
告
発
人
の
私
訴
追
は
、た
と
え
犯
罪
率
に
関
す
る
統
計
的
情
報
に
と
っ
て
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
一
般
に
犯
罪
に
関
す
る
信
頼
で
き
る
情
報
源
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
彼
の
議
論
は
、
犯
罪
の
暗
黒
の
世
界
に
つ
い
て
、
プ
ロ
の
犯
罪
者
が
引
き
出
さ
れ
た
社
会
集
団
、
彼
ら
が
犯
し
た
犯
罪
類
型
、
彼
ら
の
高
い
流
動
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
つ
い
て
、
受
領
者
と
共
犯
者
の
刑
事
的
基
礎
構
造
の
存
在
に
つ
い
て
、そ
れ
ら
が
我
々
に
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
と
っ
て
そ
れ
ら
は
と
り
わ
け
貴
重
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。そ
の
起
源
が
ド
イ
ツ
の
博
士
論
文
で
あ
る
書
物
に
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
徹
底
的
か
つ
一
般
に
高
度
に
有
能
な
作
品
で
あ
る
。
本
書
は
驚
く
ほ
ど
新
し
い
と
言
う
べ
き
も
の
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
し
、細
か
い
点
に
つ
い
て
小
さ
な
批
判
が
な
さ
れ
得
る
が
、し
か
し
そ
れ
は
共
犯
者
告
発
人
の
初
期
の
歴
史
の
最
も
信
頼
で
き
る
研
究
と
し
て
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
社
会
史
家
と
中
世
犯
罪
史
家
に
推
奨
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
The English H
istorical Review, Vol. 109, N
o. 433 , Sep., 1994, 922-23）
と
。
因
み
に
、
J.H
.Baker, An Introduction to English Legal H
istory, 1971の
索
引
に
は
 approvers の
項
目
は
な
く
、
そ
の
第
四
版
（
二
〇
〇
二
年
）
の
索
引
で
は
、
pp. 503, 504, 507, 558-558の
四
箇
所
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。ベ
イ
カ
ー
の
こ
の
制
度
に
対
す
る
認
識
の
変
化
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
本
章
の
ギ
ュ
ー
ダ
ー
ボ
ッ
ク
の
こ
の
重
要
な
制
度
に
対
す
る
叙
述
は
、
概
説
的
な
が
ら
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
事
法
史
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
 
   
彼
自
身
重
罪
で
職
務
上
告
発
さ
れ
、
そ
の
犯
行
を
裁
判
所
で
自
白
し
た
者
は
誰
で
も
、
共
犯
告
発
人
と
し
て
出
廷
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
私
訴
追
訴
訟
手
続
に
お
け
る
被
告
人
は
そ
れ
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
共
犯
者
告
発
人
の
自
白
は
、
非
常
に
詳
細
な
正
確
な
申
告
と
コ
ロ
ナ
ー
の
面
前
で
の
彼
の
申
告
に
よ
っ
て
通
知
さ
れ
、
調
書
に
載
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
裁
判
所
は
彼
と
一
種
の
協
定
を
締
結
し
た
。
そ
の
中
で
彼
の
義
務
、
と
り
わ
け
彼
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
る
べ
き
数
と
有
罪
認
定
さ
れ
る
人
の
数
が
確
定
さ
れ
、
彼
に
そ
れ
に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
国
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三
七
（65） 
王
の
権
能
付
与
行
為
に
よ
り
条
件
付
で
恩
赦
が
確
約
さ
れ
た
。
彼
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
る
べ
き
被
告
人
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
理
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
共
犯
者
告
発
人
は
拘
禁
さ
れ
る
が
、
し
か
し
国
費
で
食
糧
を
支
給
さ
れ
た
（
１
）。
 
  （
１
）
D
ialogus de Scaccario, l. c. 〔
 D
ialogus de Scaccario, O
xford M
edieval Texts, 1983, II, 
p. 88 〕「
し
か
し
彼
が
そ
の
証
言
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
日
か
ら
そ
の
約
束
を
果
た
す
か
そ
れ
に
失
敗
す
る
か
の
い
ず
れ
か
の
日
ま
で
、彼
は
財
務
府
か
ら
そ
の
食
糧
の
た
め
に
一
日
に
つ
き
一
ペ
ン
ス
を
受
領
す
る
A die vero qua ad probationem
 suscipitur usque ad 
expletum
 prom
issum
 vel usque qou defecerit ad victualia de fisco percipit quaque die 
denarium
 unum
. 」
 Britton, I, 5, 
6. 
 
共
犯
者
告
発
人
の
側
か
ら
の
訴
追
は
、
私
訴
追
の
方
法
で
、
通
常
の
形
式
で
関
係
被
告
人
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
。
有
罪
認
定
の
た
め
に
共
犯
者
告
発
人
は
当
然
彼
の
肉
体
に
よ
る
 per corpus suum
 決
闘
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
１
）。
 
  
（
１
）
Bracton, c. 33. 〔
＝
ii, 429-431〕
 
 
被
告
人
が
悪
評
の
な
い
人
（
hom
o fidelis ）
で
あ
っ
た
場
合
（
そ
れ
は
被
告
人
が
十
人
組
に
属
し
た
か
彼
を
保
護
す
る
用
意
の
あ
っ
た
領
主
の
保
護
の
下
に
あ
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
の
場
合
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
）、被
告
人
は
評
判
の
悪
い
人
物
の
よ
う
に
共
犯
者
告
発
人
の
決
闘
の
申
し
出
に
応
訴
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
被
告
人
の
無
罪
の
証
明
と
し
て
隣
人
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
告
発
人
に
対
し
て
陪
審
員
が
嫌
悪
の
念
を
抱
く
場
合
、
被
告
人
は
そ
の
勝
訴
判
決
を
ほ
と
ん
ど
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 
そ
れ
に
対
し
て
被
告
人
自
身
が
評
判
の
悪
い
人
物
で
あ
っ
た
場
合
、
被
告
人
に
は
隣
人
Patria と
決
闘
の
間
の
選
択
は
存
在
し
な
く
な
り
、
被
告
人
は
共
犯
者
告
発
人
と
の
闘
争
に
耐
え
抜
く
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
。
陪
審
に
拠
り
所
を
求
め
る
こ
と
が
彼
に
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
決
闘
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
こ
れ
は
通
例
の
方
法
で
実
施
さ
れ
た
（
１
）。
 
  
（
１
）
Bracton, c. 34, 
1. 〔
＝
ii, 431-432〕
 
 
共
犯
者
告
発
人
が
勝
訴
し
た
場
合
、
そ
の
相
手
側
に
そ
の
告
発
に
対
応
す
る
法
律
上
の
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
た
。
共
犯
者
告
発
人
に
は
し
か
し
、
彼
は
国
王
の
名
に
お
い
て
裁
判
所
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
取
り
決
め
を
実
行
し
た
の
で
、
彼
の
自
白
を
理
由
と
し
て
予
想
さ
れ
る
刑
罰
は
、
恩
赦
の
方
法
で
免
除
さ
れ
た
。
し
か
し
、
彼
は
国
内
に
長
く
留
ま
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
宣
誓
し
て
国
を
退
去
（
退
国
宣
誓
abjuratio regni ）
し
、
追
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
決
闘
に
お
い
て
で
あ
れ
、
陪
審
の
無
罪
評
決
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、相
手
側
が
共
犯
者
告
発
人
に
勝
訴
し
た
場
合
、
共
犯
者
告
発
人
は
、
そ
の
自
白
に
よ
り
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
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三
八
（66）
た
（
１
）。
 
  （
１
）
手
続
の
経
過
を
M
aitland, N
r. 73の
例
が
実
例
で
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
。〔
引
用
さ
れ
た
原
文
を
訳
者
は
そ
の
典
拠
の
F. W
. M
aitland 
(ed. ), Pleas of the Crown for the County of 
G
loucester A. D
. 
1221, London, 
1884, pp. 
17-18に
よ
り
訂
正
し
て
示
す
〕
Phillippus de 
Egham
 regnoscens se esse latronem
 appellat W
illelm
um
 filium
 Roberti de D
im
escherche 
quod latro est et socius suus de latrocinio ita quod sim
ul furati fuerunt duos equos et duas 
vaccas et unam
 jum
entam
 in cam
pis juxta Lilletone et illos vendiderunt pro 15 s. 2 d. unde 
idem
 W
illelm
us habuit quartam
 partem
 ad partem
 suam
 et hoc offert probare versus eum
 
per corpus suam
 sicut curia consideraverit.  Et W
illelm
us venit et defendit latrocinium
 et 
societatem
 et totum
 de verbo in verbum
 per corpus suum
 sicut curia consideraverit.  Et 
non invenitur in franco plegio nec aliquis loquitur pro eo, et sim
pliciter defendit se; et ideo 
consideratum
 est quod duellum
 sit inter eos et W
illelm
us det vadium
 defendendi se et 
Phillippus probandi; plegius eorum
 gaola. /Veniunt die Lune arm
ati.  Phillipus convictus 
est et suspensus et W
illelm
us inveniat plegium
 et interim
 custodiatur. 〔
窃
盗
犯
た
る
こ
と
を
自
白
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ヴ
・
エ
ガ
ム
Philip of Egham
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ヴ
・
デ
ィ
メ
シ
ェ
ル
シ
ェ
Robert of D
im
escherche の
息
子
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
、
彼
が
窃
盗
犯
で
あ
り
、
公
道
強
盗
の
自
分
の
仲
間
で
あ
る
と
私
訴
追
し
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
リ
ル
ト
ン
Lilletone に
隣
接
す
る
耕
地
の
馬
二
頭
と
牝
牛
二
頭
と
農
耕
家
畜
一
頭
を
一
緒
に
盗
み
、そ
れ
ら
を
一
五
シ
リ
ン
グ
二
ペ
ン
ス
で
売
り
、そ
れ
ゆ
え
に
同
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
彼
の
分
け
前
と
し
て
四
分
の
一
を
取
得
し
た
と
陳
述
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
彼
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、
裁
判
所
が
判
決
を
下
す
よ
う
に
、
彼
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
対
し
て
、
自
分
の
肉
体
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
。
そ
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
や
っ
て
来
て
、
裁
判
所
が
判
決
を
下
す
よ
う
に
、
強
盗
と
仲
間
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
す
べ
て
を
一
語
一
語
自
分
の
肉
体
に
よ
っ
て
否
認
す
る
。そ
し
て
彼
は
ど
の
十
人
組
に
も
所
属
せ
ず
、
誰
も
彼
の
た
め
に
弁
ぜ
ず
、
単
に
自
ら
を
防
御
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
間
で
決
闘
が
行
な
わ
れ
る
べ
し
と
の
判
決
が
下
さ
れ
、ウ
ィ
リ
ア
ム
は
自
ら
を
防
御
す
る
保
証
人
を
提
出
し
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
証
明
す
る
保
証
人
を
提
出
す
る
。
彼
ら
の
保
証
人
は
監
獄
／
彼
ら
は
月
曜
日
に
武
装
し
て
来
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
有
罪
を
宣
告
さ
れ
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
保
証
人
を
見
つ
け
る
べ
し
、
そ
の
間
彼
は
収
監
さ
る
べ
し
〕
 
 
緩
和
さ
れ
た
形
態
に
お
い
て
、
中
世
の
共
犯
者
告
発
人
は
、
今
日
の
国
王
側
証
人
、
国
側
の
証
拠
 K
ings evidence に
そ
の
姿
を
と
ど
め
た
。
 
    
 
 
第
八
章
 不
服
従
。
苛
酷
な
苦
痛
 Peine forte et dure 
 
告
発
訴
訟
手
続
な
い
し
さ
ら
に
は
私
訴
追
訴
訟
手
続
に
お
い
て
も
ま
た
、
被
告
人
は
訴
え
を
是
認
し
よ
う
と
す
る
の
か
防
御
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
裁
判
官
の
問
い
に
、
被
告
人
は
頑
強
に
沈
黙
す
る
か
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
を
拒
み
、
と
り
わ
け
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三
九
（67）
自
ら
を
隣
人
の
陪
審
 Jurata patriae に
委
ね
る
こ
と
を
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
が
稀
で
な
か
っ
た
。
そ
の
被
告
人
の
抵
抗
を
挫
き
、
彼
を
訴
訟
手
続
の
進
行
に
必
要
な
釈
明
に
強
制
す
る
手
段
が
存
在
し
た
か
？
 
確
か
な
法
規
が
欠
け
て
い
る
と
き
に
、
裁
判
官
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
当
惑
し
た
状
態
に
あ
っ
た
の
で
、
一
二
二
一
年
の
グ
ロ
ス
タ
シ
ァ
開
廷
期
で
の
審
理
が
証
明
し
た
よ
う
に
、
そ
の
都
度
あ
れ
こ
れ
の
方
法
で
自
衛
策
を
講
じ
よ
う
と
し
た
。裁
判
官
は
、た
と
え
被
告
人
が
自
ら
を
隣
人
 Patria
に
委
ね
る
の
を
拒
ん
だ
場
合
で
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
二
、
三
の
近
隣
の
村
の
協
力
の
も
と
に
陪
審
に
よ
っ
て
有
罪
認
定
を
裁
決
さ
せ
た
が
、
し
か
し
裁
判
官
は
か
か
る
有
罪
評
決
に
基
づ
き
終
局
判
決
を
発
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
し
た
（
１
）。
裁
判
官
は
大
抵
、
以
前
言
及
さ
れ
た
一
二
一
九
年
の
命
令
に
指
示
さ
れ
た
類
似
の
一
時
的
な
命
令
で
満
足
し
た
。
裁
判
官
は
、
例
え
ば
有
罪
の
宣
告
を
受
け
た
者
を
仮
に
拘
禁
し
、
保
証
人
を
立
て
る
任
務
に
よ
っ
て
そ
の
者
の
後
の
出
頭
を
確
実
に
し
た
。
あ
る
事
例
で
は
、
裁
判
官
は
国
外
追
放
を
宣
告
し
た
。
 
  
（
１
）
M
aitland, N
r. 111, 213, 316, 330 u. a.  N
r. 316で
は
、
確
か
に
死
刑
判
決
が
免
除
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
現
行
犯
の
あ
っ
た
完
全
に
特
別
な
事
情
の
下
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
 
 
一
つ
の
別
の
方
法
を
同
じ
年
に
裁
判
官
は
ウ
ォ
リ
ッ
ク
シ
ァ
で
と
っ
た
。
被
告
人
は
隣
人
 Patria に
拠
り
所
を
求
め
る
の
を
拒
否
し
た
が
、
し
か
し
十
二
名
の
陪
審
員
は
被
告
人
に
有
罪
を
宣
告
し
た
。
し
か
し
裁
判
所
は
そ
の
評
決
に
満
足
せ
ず
、
い
わ
ば
上
級
陪
審
に
よ
っ
て
の
如
く
、
二
十
四
名
の
新
た
に
召
喚
さ
れ
た
陪
審
員
に
よ
っ
て
そ
の
評
決
を
追
認
さ
せ
、
そ
れ
に
基
づ
き
死
刑
を
科
し
た
（
１
）。
 
  
（
１
）
Biener, II, 233〔
Biener, D
as englische G
eshwornengericht, 1852-1855〕
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。「［
ロ
バ
ー
ト
・
デ
・
ボ
ス
コ
の
妻
で
あ
っ
た
］
ア
グ
ネ
ス
は
、
そ
の
夫
ロ
バ
ー
ト
殺
害
の
廉
で
［
ハ
ー
バ
ー
ト
の
息
子
］
ト
マ
ス
を
私
訴
追
す
る
。
そ
し
て
ト
マ
ス
［
が
や
っ
て
来
て
、
彼
女
は
名
前
が
ロ
バ
ー
ト
・
デ
・
ベ
ル
ダ
ン
と
い
う
夫
を
も
ち
な
が
ら
、
彼
は
誰
も
私
訴
追
し
な
い
の
で
、
彼
女
は
私
訴
追
す
る
権
利
を
も
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
陪
審
に
よ
っ
て
真
実
が
調
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
ト
マ
ス
は
］
そ
の
殺
害
を
否
認
す
る
が
、
し
か
し
陪
審
に
自
ら
を
委
ね
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
し
て
十
二
名
の
陪
審
は
、
彼
が
そ
の
殺
害
に
つ
き
有
罪
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
前
記
十
二
名
に
よ
っ
て
［
特
別
に
］
選
ば
れ
た
別
の
二
十
四
名
の
騎
士
は
同
様
に
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
を
絞
首
刑
に
処
す
べ
し
。［
ト
マ
ス
の
動
産
は
、三
四
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
で
あ
っ
た
。そ
れ
に
つ
き
シ
ェ
リ
フ
は
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
／
同
所
の
裏
に
］。［
窃
盗
そ
の
他
の
権
利
侵
害
と
］
犯
人
蔵
匿
の
廉
で
正
式
起
訴
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
ト
マ
ス
［
・
デ
・
ラ
・
ヘ
ー
ズ
］
が
や
っ
て
来
る
が
、
自
ら
を
陪
審
に
委
ね
よ
う
と
は
し
な
い
。し
た
が
っ
て
陪
審
は
宣
誓
し
て
、我
々
は
窃
盗
を
自
白
し
、そ
れ
か
ら［
Caunpend’ 
em
で
］
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
 H
olba G
olichtly を
犯
人
蔵
匿
し
た
廉
で
彼
に
嫌
疑
を
か
け
る
。
そ
し
て
我
々
は
こ
れ
と
そ
の
他
の
窃
盗
に
つ
き
彼
に
嫌
疑
を
か
け
、
そ
し
て
特
別
に
選
ば
れ
た
二
十
四
名
の
騎
士
は
、
前
記
の
十
二
名
の
陪
審
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
、
ま
た
羊
と
牛
そ
の
他
の
物
に
つ
き
窃
盗
犯
で
あ
る
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
絞
首
刑
に
処
さ
ら
れ
る
べ
し
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四
〇
（68） 
A
gnes ［
, quae fuit uxor Roberti de Bosco, ］
appellat Thom
am
［
filium
 H
uberti ］
de m
orte 
Roberti viri sui, &
 Thom
as ［
venit, &
 quia ipsa habet virum
 Robettum
 de Verdun nom
ine, 
qui nullum
 facit appellum
, ipsa non habet vocem
 appellandi, &
 ideo inquiratur veritas per 
patiram
, &
 Thom
as ］
defendit m
ortem
, sed non vult ponere se super patriam
, &
 xii 
juratores dicunt, quod culpabilis est de m
ortes illa, &
 xxiv m
ilites, alii a praedictis xii, ［
ad 
hoc ］electi idem
 dicunt, &
 ideo suspendatur. ［
Cattalla Thom
e xxxiv solidos &
 vi denarios, 
unde vicecom
es respondebit/ Ibidem
 in dorso. ］
 Thom
as ［
de la H
ethe ］
captus per 
indictam
entum
 pro furtis &
［
aliis nequitiis &
 pro ］
receptam
ento venit , &
 non vult ponere 
se super patriam
 ; &
 juratores dicunt super sacram
entum
 suum
, quod m
ale credunt eum
 de 
receptam
ento H
olbae G
olichtly, qui fuit latro coginitus, &
 postea suspensus ［
apud 
Caunped’ em
］
, &
 de hoc &
 de aliis furtis eum
 m
ale credunt, &
 xxiv m
ilites ad hoc electi 
dicunt idem
, quod praedicti xii juratores, &
 quod latro est de ovibus &
 de averiis &
 aliis 
rebus, &
 ideo suspendatur. 」
【
１
】 
  【
訳
注
１
】
著
者
の
ギ
ュ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
は
、
こ
の
事
件
を
 Biener, II, 233〔
Biener, D
as englische 
G
eshwornengericht, 1852-1855〕
か
ら
引
用
す
る
が
、
Biener の
出
典
は
 Sir M
athew
 H
ale, 
H
istoria placitorum
 coronae で
あ
る
。
原
著
は
一
部
省
略
し
て
引
用
す
る
が
、
訳
文
で
は
、 
Sir M
atthew
 H
ale, H
istoria placitorum
 coronae, w
ith an introduction by the general editor, 
[P.R. G
lazebrook] 1736 London : Professional Books, 1971の
該
当
箇
所
（
II, c. 43, p. 322）
を
基
礎
と
し
て
省
略
箇
所
を
［
 
］
の
中
に
復
元
し
て
訳
出
し
た
。
 
 
隣
人
の
陪
審
 Jurata patriae が
ま
も
な
く
常
設
の
制
度
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
拠
り
所
を
求
め
る
の
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
す
る
違
反
と
し
て
現
わ
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
事
態
の
経
過
に
関
し
て
確
定
し
た
統
一
的
な
見
方
は
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
不
安
定
さ
は
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
の
叙
述
に
も
ま
た
現
わ
れ
る
。
も
し
被
告
人
が
決
闘
か
隣
人
 Patria か
い
ず
れ
か
の
判
決
を
下
さ
れ
る
場
合
、
彼
は
準
被
有
罪
宣
告
者
か
つ
防
御
失
敗
者
 quasi convictus et indefensus と
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
述
べ
な
い
（
１
）。
国
王
に
よ
る
犯
罪
訴
追
 secta Regis に
基
づ
く
訴
追
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
別
の
箇
所
で
、
被
告
人
は
国
王
に
対
し
て
は
決
闘
が
排
除
さ
れ
て
い
た
の
で
、
自
ら
を
隣
人
 Patria に
委
ね
、
ま
た
防
御
失
敗
者
か
つ
準
被
有
罪
宣
告
者
 indefensus et quasi 
convictus と
し
て
そ
れ
に
強
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
し
か
し
こ
の
強
制
が
存
在
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
か
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
沈
黙
す
る
が
、
し
ば
し
ば
添
え
ら
れ
る
「
ut videtur （
と
思
わ
れ
る
が
）」
の
語
は
、
彼
自
身
の
不
安
定
さ
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
ハ
ッ
キ
リ
と
意
見
を
述
べ
る
の
を
彼
が
躊
躇
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
２
）。
 
 
（
１
）
Bracton, c. 19, 
8. 〔
＝
 ii, 391〕
 
 （
２
）
Bracton, c. 21, 
11. 〔
＝
 ii, 402-403〕
  Recurrendum
 est igitur ［
de necessitate ］
 ad 
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四
一
（69）
patriam
 ut videtur, quam
 quidem
 si inculpatus recusaverit, videtur quod sit indefensus, et 
per hoc quasi convictus, et quod cogendus sit videtur propter defectum
 alterius probationis.  
［
U
t si fem
ina appellum
 fecerit de m
orte viri sui, non tenetur duellum
 facere propter 
sexum
. ］
Cogendus est igitur appellatus quod se defendat per patriam
［
, quia cadit duellum
 
propter sexum
 fem
ineum
, et ita fit in appello de raptu virginum
. ］
 
 
二
〇
年
後
に
そ
の
疑
義
の
あ
る
問
題
は
、
一
二
七
五
年
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
第
一
法
第
十
二
条
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
【
１
】。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
審
問
に
訴
え
る
こ
と
を
望
ま
な
い
有
名
な
、
悪
事
で
悪
評
の
あ
る
犯
罪
者
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
服
さ
な
い
者
と
同
様
、堅
牢
な
監
獄
に
（
in prison fort et dure ）
拘
禁
さ
れ
、
そ
の
中
に
留
め
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
１
）。
そ
こ
に
拘
禁
の
特
別
な
強
化
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
法
律
自
身
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
既
に
早
く
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
周
知
の
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。『
フ
リ
ー
タ
』
と
『
ブ
リ
ト
ン
』
の
も
と
で
本
質
的
に
は
一
致
す
る
叙
述
か
ら
改
悛
 penance と
呼
ば
れ
る
処
分
に
つ
い
て
我
々
は
詳
し
く
聞
い
て
い
る
。
 
  
（
１
）
Staunford, 1
49v の
テ
ク
ス
ト
。
Pourvu ―
 que les felons escriés et queux sont de m
ale 
fam
e et ne soy voillent m
ettre en enquest des felonies ―
 soyent m
ises en la prison fort et 
dure, com
e oeux queux refusent estre à la com
m
un ley de la terre. 
 
始
原
的
に
は
、
そ
の
強
制
は
、
テ
ク
ス
ト
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
国
王
の
訴
訟
で
a la suit 
le Roy 」
職
務
上
の
訴
追
の
際
に
だ
け
生
じ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
後
に
は
私
訴
追
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
も
適
用
が
な
さ
れ
た
。
Fleta, I, 34, 
33 〔

 Fleta, I, 36, pp. 93-95〕
を
参
照
。
 
 
そ
の
後
、
裁
判
官
の
要
求
に
ま
だ
返
答
を
せ
ず
、
そ
れ
ら
を
拒
否
な
い
し
不
十
分
な
返
答
を
し
た
被
告
人
は
、
監
獄
の
最
悪
の
空
間
に
連
行
さ
れ
、
ほ
ぼ
昼
夜
を
過
ご
す
た
め
に
そ
こ
で
鎖
に
つ
な
が
れ
、
無
帽
に
裸
足
で
肌
着
だ
け
を
身
に
着
け
、
地
面
の
上
に
じ
か
に
寝
か
さ
れ
た
。
食
べ
物
に
関
し
て
は
、
彼
は
一
日
お
き
に
少
量
の
粗
挽
き
の
大
麦
パ
ン
だ
け
と
そ
の
間
の
日
に
一
杯
の
粗
悪
な
水
を
受
け
取
っ
た
が
、
こ
の
苛
酷
な
苦
痛
は
、
要
求
さ
れ
た
返
答
を
す
す
ん
で
言
明
す
る
ま
で
続
け
ら
れ
た
（
１
）。
被
告
人
が
無
言
の
ま
ま
で
（
stat m
utus ）
い
た
場
合
、
先
ず
最
初
に
彼
が
生
来
の
（
per 
act de D
ieu ）聾
者
か
そ
れ
と
も
た
だ
そ
の
よ
う
に
装
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
陪
審
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
後
者
の
場
合
に
だ
け
改
悛
penance が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
２
）。
 
  
（
１
）
Fleta, I, 
34, 
33. 〔

 Fleta, I, 
32, p. 
85〕
  Consideratio vero sit talis, quod unico 
indum
ento indutus, discalceatus in nuda terra quadrantalem
 panem
 hordaceum
 tantum
 pro 
duobus diebus habeat ad victum
, non tam
en quod quolibet die com
edat sed alterotantum
 
nec quod singulis diebus bibat, sed die quo non com
edeit, aquam
 bibet tantum
 et haec 
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四
二
（70）
dieta om
nibus legem
 refutantibus injungatur, donec petant quod prius contem
pserint. 【
１
】 
 
 
 
 Britton, I, 
5, 
2は
、
ほ
ぼ
全
く
同
じ
内
容
だ
が
、
そ
こ
で
は
鎖
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
上
記
S. 41の
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
の
訴
訟
に
お
け
る
叙
述
も
参
照
。
さ
ら
に
 Yearbook, A
nh. I, 511
で
は
、
囚
人
に
与
え
ら
れ
る
水
は
、
ne fut de funteine ne de rivere が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
 
 （
２
）注
１
で
引
用
さ
れ
た
事
件
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。即
ち
、la enqueste dit quil poyt 
parler sic voust; e per ceo quil ne se voleit m
ettre ne autre repondre fuit agardé a sa penace. 
  
【
訳
注
１
】
Fleta, I, c. 32, p. 85.  リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
＝
セ
イ
ル
ズ
編
集
版
で
は
、
以
下
の
通
り
。
Condicio vero erit talis quod, vnico indum
ento indutus et discalceatus, in nuda terra, 
quadrantalem
 panem
 ordeaceum
 tantum
 pro duobus diebus habeat ad victum
, non tam
en 
quod qoulibet die com
edat set altero tantum
, nec quod singulis diebus bibat set, die qou 
non com
ederit, aquam
 bibat tantum
.  Et hec dieta om
nibus legem
 refutantibus iniungatur, 
donec petant quod prius contem
pserunt, 〔
そ
し
て
以
下
が
彼
の
状
態
と
な
る
。
即
ち
、
彼
は
衣
服
一
枚
を
身
に
着
け
、
裸
足
で
、
地
面
の
上
に
じ
か
に
寝
て
、
食
べ
物
に
関
し
て
は
、
彼
は
一
日
お
き
に
四
ポ
ン
ド
の
大
麦
パ
ン
の
塊
だ
け
を
食
べ
、そ
の
結
果
彼
は
毎
日
食
べ
る
の
で
は
な
く
、
一
日
お
き
に
食
べ
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
毎
日
飲
む
の
で
は
な
く
、
彼
が
食
べ
な
い
日
に
た
だ
水
だ
け
を
飲
む
べ
し
。
そ
し
て
こ
う
し
た
統
制
が
、
法
に
従
う
の
を
拒
否
す
る
す
べ
て
の
人
々
に
命
令
さ
れ
、そ
し
て
そ
れ
は
以
前
彼
ら
が
軽
蔑
し
た
こ
と
を
求
め
る
ま
で
続
け
ら
れ
る
べ
し
、〕
 
 
  
こ
の
改
悛
 penance は
苛
酷
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
当
時
の
裁
判
官
に
は
、被
告
人
の
抵
抗
を
挫
く
の
に
十
分
厳
し
い
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
独
断
で
か
つ
法
律
の
授
権
な
し
に
裁
判
官
は
、そ
の
強
制
を
法
外
に
き
び
し
く
し
た
。
既
に
一
三
〇
二
年
の
一
事
件
で
、
次
の
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
仰
向
け
に
横
た
わ
っ
て
動
か
な
い
囚
人
の
身
体
に
彼
が
ど
う
に
か
耐
え
得
る
よ
う
な
多
く
の
鉄
の
錘
か
あ
る
い
は
も
っ
と
多
く
を
載
せ
、
こ
の
拷
問
は
不
運
な
者
が
そ
の
堪
え
難
い
苦
痛
か
ら
そ
の
死
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
ま
で
続
け
ら
れ
た
（
１
）。
 
  
（
１
）
Reeves, III, 250; Pike, I, 387の
よ
り
詳
細
な
叙
述
。
 
  
こ
れ
が
そ
の
時
か
ら
、
改
悛
 penance が
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
悪
名
高
い
苛
酷
な
苦
痛
 peine forte et dure で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
に
お
い
て
悲
惨
な
役
割
を
演
じ
た
。
も
し
被
告
人
が
十
分
な
返
答
を
与
え
な
か
っ
た
り
、（
お
そ
ら
く
彼
が
一
度
も
理
解
し
な
か
っ
た
）
判
例
で
使
わ
れ
て
い
る
定
式
か
ら
敢
え
て
逸
脱
し
た
り
し
た
場
合
、
仮
借
な
く
そ
れ
は
脅
迫
さ
れ
科
せ
ら
れ
た
。
裁
判
官
の
質
問
に
い
か
に
防
御
し
よ
う
と
し
て
も
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
し
た
言
葉
、
即
ち
神
と
地
方
住
民
に
よ
っ
て
 per D
eus et le pays （
後
に
は
 by G
od and m
y 
country ）
を
喜
ん
で
言
葉
に
し
な
か
っ
た
不
運
な
者
こ
そ
禍
い
な
る
か
な
。
三
回
の
警
告
の
後
に
彼
は
無
条
件
に
そ
の
改
悛
 peine の
手
に
落
ち
た
（
１
）。
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四
三
（71）
  
（
１
）
被
告
人
が
、「
神
と
聖
母
マ
リ
ア
と
そ
の
聖
教
会
に
よ
っ
て
 per D
ieu et notre dam
e St. M
arie 
et per seinte église 」
裁
か
れ
た
い
と
言
明
し
た
と
き
、
裁
判
長
の
ダ
ン
ビ
ィ
 D
anby は
、
さ
も
な
け
れ
ば
彼
に
苛
酷
な
苦
痛
が
迫
っ
て
く
る
の
で
、そ
れ
を
諦
め
る
よ
う
厳
し
く
彼
に
訓
戒
し
た
。
Reeves, III, 418. 
  
も
し
時
折
被
告
人
ら
が
返
答
を
与
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
拷
問
に
よ
る
死
を
甘
受
す
る
こ
と
を
好
し
と
し
て
択
ん
だ
場
合
、
彼
ら
は
確
か
に
こ
う
し
た
態
度
に
十
分
根
拠
の
あ
る
理
由
を
有
し
た
。
重
罪
を
理
由
と
す
る
ど
の
有
罪
判
決
に
も
法
律
効
果
と
し
て
財
産
没
収
（
forfeiture ）
と
就
中
不
動
産
の
没
収
が
結
び
付
い
た
。
も
し
い
ま
自
分
の
有
罪
判
決
を
予
見
し
た
囚
人
が
、
刑
吏
の
手
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
牢
獄
の
中
で
終
わ
り
を
遂
げ
た
場
合
、
彼
は
少
な
く
と
も
そ
の
相
続
人
に
そ
の
財
産
を
維
持
し
た
こ
と
は
確
か
だ
っ
た
。
 
 
苛
酷
な
苦
痛
 peine forte et dure と
大
陸
法
で
行
な
わ
れ
て
い
る
拷
問
の
比
較
は
容
易
に
思
い
つ
く
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
本
質
的
な
区
別
も
直
ち
に
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
拷
問
は
、
重
い
嫌
疑
の
根
拠
に
よ
っ
て
有
罪
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
者
を
自
白
さ
せ
る
た
め
に
、
真
実
探
究
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
は
一
定
の
留
保
条
項
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
拷
問
を
受
け
る
人
の
破
滅
を
招
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
苦
痛
 Peine は
、
そ
れ
に
対
し
て
自
白
を
得
る
こ
と
と
は
関
係
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
だ
被
告
人
を
訴
訟
手
続
の
開
始
に
必
要
と
思
わ
れ
た
言
明
の
発
表
に
強
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
れ
は
し
か
し
大
陸
の
拷
問
よ
り
も
っ
と
悪
い
印
象
を
与
え
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
保
護
の
形
態
を
欠
く
野
蛮
な
暴
力
行
為
で
あ
っ
た
の
で
、
犠
牲
者
の
死
ま
で
続
け
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
か
ら
だ
【
１
】。
 
  【
訳
注
１
】
こ
こ
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
の
苛
酷
な
苦
痛
と
大
陸
法
で
の
拷
問
と
の
比
較
は
興
味
深
い
。
な
お
、
John H
. Langbein, Torture and the Law of Proof, 1
976, pp. 71-77を
参
照
。
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、「
我
々
は
秘
密
主
義
と
拷
問
を
免
れ
た
。
し
か
し
我
々
は
苛
酷
な
苦
痛
 peine forte et dure が
考
え
出
さ
れ
た
時
代
に
は
拷
問
か
ら
あ
ま
り
遠
く
な
か
っ
た
」（
F. 
Pollock and F.W
. M
aitland, The H
istory of English Law Before the Tim
e of Edward I, 2nd 
ed., w
ith a new
 introduction by S.F.C. M
ilsom
, 1968, ii, p. 659）。
 
  
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
自
惚
れ
て
自
慢
し
て
彼
ら
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
拷
問
の
汚
点
か
ら
免
れ
て
き
た
こ
と
を
称
賛
す
る
の
を
常
と
す
る
（
１
）。
普
通
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
拷
問
は
自
白
や
供
述
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
だ
け
は
そ
の
通
り
だ
。
し
か
る
に
、
特
別
裁
判
所
と
し
て
の
臨
時
委
員
会
と
星
室
裁
判
所
の
拷
問
が
し
ば
し
ば
十
分
に
容
赦
な
く
科
せ
ら
れ
た
こ
と
に
関
す
る
数
多
く
の
証
言
が
存
在
す
る
。
今
日
で
も
な
お
、
ロ
ン
ド
ン
塔
に
は
い
つ
も
の
拷
問
具
が
保
管
さ
れ
て
い
る
（
２
）。
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（73） 
 
（
１
）
既
に
 Sir John Fortescue, de laudibus Angliae, c. 22が
そ
う
で
あ
る
【
１
】。
 
 
（
２
）
Pike, II, 387, 498; Crim
inal Trials, London, 1835, II, 106, 214を
参
照
。 
  
【
訳
注
１
】
北
野
か
ほ
る
・
小
山
貞
夫
・
直
江
眞
一
共
訳
／
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
』（
邦
訳
）（
二
）、『
法
学
』
第
五
十
三
巻
第
五
号
（
一
九
八
九
年
、
十
二
月
）
を
参
照
。
 
  
苛
酷
な
苦
痛
 peine forte et dure は
そ
の
恐
ろ
し
い
事
物
と
と
も
に
遠
く
中
世
を
越
え
て
頑
固
に
維
持
さ
れ
た
。
一
六
五
八
年
で
も
ま
だ
あ
る
被
告
人
は
強
制
的
に
死
に
追
い
や
ら
れ
た
し
、
啓
蒙
の
世
紀
の
一
七
二
六
年
に
お
い
て
さ
え
、
ほ
と
ん
ど
二
時
間
の
継
続
時
間
の
間
、
四
〇
〇
ポ
ン
ド
の
鉄
を
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
人
に
い
つ
も
の
返
答
が
強
要
さ
れ
た
。
一
七
七
三
年
に
や
っ
と
制
定
法
（
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
治
世
第
一
二
年
法
律
第
二
〇
号
）
に
よ
っ
て
苛
酷
な
苦
痛
 peine forte et 
dure は
最
終
的
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
し
か
し
一
八
二
八
年
に
や
っ
と
古
く
尊
い
定
式
、
即
ち
「
神
と
我
が
地
方
住
民
に
よ
っ
て
 By G
od and by m
y country 」
は
余
分
な
も
の
と
し
て
除
去
さ
れ
た
。
 
    
 
 
 
第
九
章
 
現
行
犯
の
訴
訟
手
続
 
  
刑
事
判
決
は
、
被
告
人
の
有
罪
が
決
闘
か
隣
人
の
陪
審
の
評
決
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
場
合
に
だ
け
被
告
人
に
対
し
て
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
こ
の
原
則
に
は
例
外
が
あ
っ
た
【
１
】。
 
  【
訳
注
１
】
本
章
が
対
象
と
す
る
現
行
犯
の
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
我
が
国
の
研
究
史
で
は
、
ま
と
ま
っ
た
論
述
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
ギ
ュ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
の
こ
こ
で
の
叙
述
は
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
 
  
も
し
被
告
人
に
対
し
て
重
い
嫌
疑
の
根
拠
が
存
在
し
た
（
violentae praesum
tiones, 
quae probationem
 non adm
ittunt in contrarium
）
場
合
、
さ
ら
な
る
訴
追
立
証
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
し
、
防
御
立
証
を
彼
は
断
た
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
被
告
人
は
そ
の
行
為
を
正
当
に
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
１
）。
例
と
し
て
史
料
に
は
以
下
の
も
の
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
被
告
人
が
殺
害
さ
れ
た
者
の
傍
で
血
に
染
ま
っ
た
小
刀
を
持
っ
て
 cum
 cultello cruentato 発
見
さ
れ
逮
捕
さ
れ
た
と
か
、
主
人
と
使
用
人
が
一
緒
に
夜
を
過
ご
し
、
主
人
が
殺
害
さ
れ
て
発
見
さ
れ
る
が
、
し
か
し
使
用
人
は
叫
喚
追
跡
の
声
も
挙
げ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
彼
は
防
御
の
際
に
全
く
負
傷
す
ら
し
な
か
っ
た
と
か
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
類
似
の
事
例
で
は
、
通
常
の
場
合
と
は
異
な
り
、
略
式
訴
訟
手
続
が
行
な
わ
れ
た
。
も
し
有
力
な
嫌
疑
言
及
さ
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四
五
（74） 
（75）
れ
た
事
情
が
直
ち
に
尋
問
さ
れ
た
証
人
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
場
合
、
直
ち
に
裸
の
有
罪
推
定
に
基
づ
い
て
被
告
人
に
対
し
て
判
決
が
宣
告
さ
れ
た
（
２
）。『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
、彼
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
事
柄
の
た
め
に
昔
の
制
定
法
 Constitutio antique を
引
証
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
詳
細
に
説
明
し
な
か
っ
た
。
私
は
、
彼
は
そ
の
際
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
・
ア
サ
イ
ズ
（
一
一
六
六
年
）
の
一
規
定
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
強
奪
物
と
窃
盗
物
の
所
持
で
逮
捕
さ
れ
た
犯
人
は
、
も
し
彼
ら
に
悪
評
の
あ
っ
た
場
合
、
神
判
や
宣
誓
に
よ
っ
て
嫌
疑
を
晴
ら
す
こ
と
が
拒
否
さ
れ
（
non habeant legem
）、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
に
は
直
ち
に
有
罪
判
決
を
下
さ
れ
得
た
（
３
）。
そ
れ
に
よ
っ
て
通
常
の
訴
訟
手
続
か
ら
の
偏
差
は
、
現
行
犯
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
  
（
１
）
Bracton, c. 18, 
4, 5〔
＝
 ii, 386-387〕
; Fleta, I, 32, 
2; Britton, I, 6, 
4. 
 
（
２
）『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
と
『
フ
リ
ー
タ
』
は
、
そ
れ
を
黙
示
的
に
前
提
す
る
。『
ブ
リ
ト
ン
』
は
、
そ
れ
を
明
示
的
に
述
べ
る
。
 
 
（
３
）
Stubbs, Select Charters, 138. 〔
Stubbs, Select Charters, 9 th ed., 1921, p. 171〕
12. Et si 
aliquis fuerit captus qui fuerit saisiatus de roberia vel latrocinio, si ipse fuerit diffam
atus et 
habeat m
alum
 testim
onium
 de publicam
ento, et non habeat w
arantum
, non habeat legem
. 
Et si non fuerit publicatus, pro saisina quam
 habet, eat ad aquam
. 〔
そ
し
て
も
し
誰
か
が
強
盗
か
窃
盗
の
略
奪
物
を
占
有
し
た
状
態
で
逮
捕
さ
れ
、
し
か
も
彼
が
悪
名
高
く
、
世
論
か
ら
悪
性
の
証
言
を
も
ち
、
か
つ
権
限
証
書
を
も
た
な
い
と
き
は
、
彼
は
雪
冤
宣
誓
手
続
を
な
す
べ
か
ら
ず
。
そ
し
て
も
し
彼
が
有
す
る
占
有
に
つ
き
、
公
然
た
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
彼
は
冷
水
神
判
に
付
せ
ら
る
べ
し
〕
 
  
そ
し
て
そ
れ
は
完
全
に
現
行
法
に
対
応
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、（
そ
れ
が
呼
ば
れ
た
よ
う
に
）
犯
行
時
に
 super factum
 な
い
し
未
処
分
盗
品
を
持
っ
た
 cum
 m
anu 
opere 現
行
犯
の
あ
る
い
は
即
時
の
訴
追
に
よ
る
犯
人
（
１
）が
、
そ
の
後
逮
捕
さ
れ
、
裁
判
所
の
面
前
に
連
れ
出
さ
れ
た
場
合
、こ
こ
で
は
即
決
訴
訟
手
続
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
告
発
訴
訟
手
続
で
あ
れ
私
訴
追
訴
訟
手
続
で
あ
れ
そ
の
他
の
通
常
の
証
明
規
則
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
有
罪
認
定
の
た
め
に
は
現
行
犯
の
証
明
で
十
分
で
あ
っ
た
が
、
犯
人
に
防
御
立
証
が
許
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
は
直
ち
に
言
渡
さ
れ
る
判
決
に
よ
っ
て
彼
の
行
為
に
対
す
る
償
い
を
受
け
取
っ
た
。
一
二
二
一
年
の
巡
察
に
お
け
る
審
理
の
記
録
は
、
多
く
の
そ
う
し
た
事
例
を
含
ん
だ
（
２
）。
そ
の
一
つ
で
は
、
血
糊
の
つ
い
た
小
刀
持
っ
て
 cum
 cnipulo sanguinolento 現
行
犯
で
犯
人
が
捕
ら
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
事
実
は
一
つ
の
村
落
と
陪
審
員
に
よ
っ
て
証
言
さ
れ
た
の
で
、
彼
は
直
ち
に
絞
首
刑
を
宣
告
さ
れ
た
（
３
）。
行
為
の
と
き
に
居
合
わ
せ
た
目
撃
者
が
殺
人
手
段
の
棍
棒
と
と
も
に
手
中
に
留
置
し
て
い
た
別
の
殺
人
者
も
同
じ
運
命
を
甘
受
し
た
（
４
）。
両
方
の
事
例
で
、
召
喚
さ
れ
た
陪
審
員
は
、
隣
人
 Patria と
し
て
被
逮
捕
者
の
有
罪
か
無
罪
か
を
裁
決
す
る
任
務
を
決
し
て
も
た
な
か
っ
た
。
そ
の
犯
人
が
全
く
そ
れ
に
訴
え
な
か
っ
た
か
ら
な
お
さ
ら
の
こ
と
だ
。
彼
ら
は
む
し
ろ
た
だ
現
行
犯
で
の
逮
捕
の
事
実
を
証
言
し
、
そ
し
て
同
時
に
別
の
証
人
を
確
認
す
べ
き
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四
六
（76）（77） 
で
あ
っ
た
。
 
  
（
１
）
m
anu opere に
相
当
す
る
フ
レ
ン
チ
‐
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
の
法
律
用
語
は
、
m
ainour と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、そ
れ
は
犯
行
と
対
象
と
犯
行
の
際
に
使
用
さ
れ
た
道
具
も
ま
た
同
様
に
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
（
２
）
M
aitland, N
r. 174, 189, 394. 
 
（
３
）
N
r. 174. W
alkelinus filius Rannulfi occidit M
atillidem
 la D
aie quodam
 cnipulo et captus 
fuit super factum
 cum
 cnipulo sanguinolento, et hoc testatum
 est per villatam
 et per 12 
juratores, et ideo non potest dedicere ; suspendatur ; nulla catalla habuit. 〔
ラ
ナ
ル
フ
の
息
子
ヴ
ァ
ウ
カ
リ
ー
ン
は
、
マ
テ
ィ
ル
ダ
・
ラ
・
ダ
イ
エ
M
atillidem
 la D
aie を
あ
る
種
の
小
刀
で
殺
害
し
、
血
糊
の
つ
い
た
小
刀
を
持
っ
て
犯
行
時
に
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
そ
の
村
落
と
十
二
名
の
陪
審
員
に
よ
っ
て
証
言
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
防
御
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
。
彼
は
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
べ
し
。
彼
は
動
産
を
も
た
な
か
っ
た
〕
 
 （
４
）
N
r. 394.  Set quia ipse captus fuit super factum
 tenens adhuc in m
anu sua baculum
 unde 
ipse occidit eum
, et om
nes dicunt una voce quod ipse est inde culpabilis, consideratum
 est 
quod ipse non potest defendere, et ideo suspendatur. 〔
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
で
殺
害
し
た
棍
棒
を
ま
だ
そ
の
手
に
し
た
状
態
で
逮
捕
さ
れ
た
し
、全
員
が
異
口
同
音
に
彼
が
有
罪
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
、彼
は
防
御
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
と
の
判
決
が
下
さ
れ
る
。し
た
が
っ
て
、
彼
は
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
べ
し
〕
 
 
 
史
料
は
現
行
犯
で
捕
ら
え
ら
れ
た
窃
盗
犯
に
対
す
る
訴
訟
手
続
を
と
り
わ
け
詳
細
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
 
 
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
ロ
ー
マ
法
を
手
本
に
し
て
現
行
の
窃
盗
 furtum
 m
anifestum
と
非
現
行
の
窃
盗
 non m
anifestum
 と
を
区
別
す
る
。
前
者
の
現
行
の
窃
盗
は
、
窃
盗
犯
が
捕
ら
え
ら
れ
た
際
に
盗
ま
れ
た
財
産
を
所
持
し
て
い
た
場
合
や
、
通
俗
的
な
言
葉
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
窃
盗
犯
が
ハ
ン
ド
ヘ
ッ
ベ
ン
デ
 handhebbende 〔
現
行
犯
で
〕
か
つ
バ
ッ
ク
ベ
レ
ン
デ
 backberende 〔
盗
品
を
背
負
っ
て
〕
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
し
て
窃
盗
被
害
者
が
現
行
犯
の
窃
盗
犯
を
追
跡
し
、
当
局
に
訴
え
た
場
合
に
あ
っ
た
（
１
）。
非
現
行
の
窃
盗
 furta non m
anifesta は
、
窃
盗
被
害
者
が
彼
の
財
産
や
そ
れ
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
民
事
訴
訟
の
方
法
で
獲
得
す
る
の
を
好
し
と
し
て
選
択
す
る
限
り
、
通
常
の
裁
判
所
の
面
前
に
慣
習
的
な
刑
事
訴
訟
手
続
で
審
理
さ
れ
た
一
方
、
現
行
の
窃
盗
 furta m
anifesta そ
し
て
死
罪
に
値
す
る
も
の
で
さ
え
（
２
）、
下
級
裁
判
所
（
州
裁
判
所
で
あ
れ
、
大
抵
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
区
域
に
対
し
て
特
許
状
を
与
え
ら
れ
た
聖
俗
の
土
地
領
主
と
裁
判
領
主
の
裁
判
所
の
面
前
で
あ
れ
）
の
裁
判
管
轄
権
に
属
し
た
。
そ
の
際
、
裁
判
領
主
に
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ァ
ン
ゲ
ネ
セ
オ
フ
 infangthef だ
け
か
、
そ
れ
と
も
ウ
ト
フ
ァ
ン
ゲ
ネ
セ
オ
フ
 utfangthef 
も
同
時
に
帰
属
し
た
か
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
っ
た
。
前
者
の
イ
ン
フ
ァ
ン
ゲ
ネ
セ
オ
フ
は
、
そ
の
区
域
の
範
囲
内
で
窃
盗
犯
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
た
自
分
自
身
の
家
臣
に
つ
い
て
審
理
す
る
権
限
を
意
味
し
た
が
、
し
か
し
ウ
ト
フ
ァ
ン
ゲ
ネ
セ
オ
フ
は
、
他
所
か
ら
来
た
が
し
か
し
自
分
自
身
の
領
域
内
で
捕
ら
え
ら
れ
た
窃
盗
犯
に
つ
い
て
 
 
 
 
十
三
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紀
イ
ン
グ
ラ
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四
七
（78）
も
判
決
を
下
す
権
利
を
意
味
し
た
。
そ
の
区
域
外
で
は
、
裁
判
領
主
は
彼
自
身
の
居
住
者
に
対
し
て
も
ど
の
よ
う
な
種
類
の
裁
判
権
も
行
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
（
３
）。
 
  （
１
）
Bracton, c. 32, 
2. 〔
＝
ii, 425-426〕
 Furtum
 vero m
anifestum
 est ubi latro deprehensus 
est seisitus de aliquo latrocinio, scilicet hondhabbende et bacberende, et insecutus fuerit per 
aliquem
 cuius res illa fuerit qui dicitur sakabor.  Bracton, 35, 
1〔
＝
ii, 436-437〕
は
、
そ
の
代
わ
り
に
 saccaber を
も
つ
。
同
様
に
 Britton, I, 10, 
1。
  
 （
２
）
小
窃
盗
罪
と
大
窃
盗
罪
の
境
界
は
、
一
二
ペ
ン
ス
だ
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
こ
の
金
額
の
達
成
ま
た
は
超
過
が
窃
盗
罪
を
死
に
値
す
る
も
の
に
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
っ
た
。
 
 
（
３
）
Bracton, l.c. 〔
＝
ii, 425-426〕
; Fleta, I, 47, 
4 ff. 
  
こ
れ
ら
の
コ
ー
ト
・
バ
ロ
ン
（
即
ち
そ
れ
ら
が
そ
の
他
に
呼
ば
れ
た
）
は
、
裁
判
長
と
し
て
の
裁
判
領
主
な
い
し
そ
の
代
理
人
と
若
干
の
出
廷
義
務
者
（
sectatores ）
を
配
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
審
理
の
際
に
は
コ
ロ
ナ
ー
の
出
席
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
方
で
は
、
正
式
記
録
の
能
力
が
下
級
裁
判
所
に
は
欠
け
て
い
た
の
で
、
有
効
な
記
録
を
作
成
す
る
た
め
記
録
人
の
資
格
で
、
ま
た
他
方
で
は
、
国
王
の
役
人
と
し
て
ま
た
適
法
に
か
つ
国
法
へ
の
違
反
無
し
に
処
置
さ
れ
る
の
を
監
視
す
る
義
務
を
も
つ
管
理
機
関
と
し
て
で
あ
っ
た
。
 
 
い
ま
も
し
盗
品
を
所
持
し
て
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
た
窃
盗
犯
が
公
訴
官
 
Saccaber に
よ
っ
て
裁
判
所
の
面
前
に
連
れ
て
来
ら
れ
起
訴
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
訴
訟
手
続
は
い
か
な
る
形
を
と
っ
た
か
？
 
通
常
の
証
明
方
法
と
防
御
方
法
は
排
除
さ
れ
た
。
現
行
犯
の
逮
捕
な
い
し
追
跡
は
誠
実
な
人
々
の
証
言
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
窃
盗
被
害
者
も
そ
れ
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
た
物
に
対
す
る
彼
の
権
利
を
証
明
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
っ
た
（
１
）。
し
か
し
、
こ
の
情
報
だ
け
を
当
て
に
し
て
窃
盗
犯
の
有
罪
宣
告
が
行
な
わ
れ
、死
刑
が
科
せ
ら
れ
て
よ
い
か
ど
う
か
争
わ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
、
そ
の
結
論
を
出
す
の
を
躊
躇
し
た
。『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
は
、
窃
盗
犯
に
残
っ
て
い
る
の
は
コ
ロ
ナ
ー
の
面
前
で
自
白
す
る
こ
と
だ
け
な
の
で
、
彼
は
も
は
や
そ
の
行
為
を
否
認
で
き
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
窃
盗
犯
が
自
白
を
承
諾
し
な
か
っ
た
場
合
は
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
は
『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
で
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
フ
リ
ー
タ
』
と
『
ブ
リ
ト
ン
』
は
こ
の
疑
念
を
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
両
者
は
現
行
犯
で
逮
捕
さ
れ
た
窃
盗
犯
を
言
及
さ
れ
た
確
認
を
当
て
に
し
て
死
を
受
け
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
（
２
）。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
多
少
厳
格
で
な
い
理
論
は
、
上
級
裁
判
官
に
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
実
務
に
お
い
て
、
窃
盗
犯
は
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
る
前
に
自
白
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
よ
り
厳
格
な
見
解
を
尊
重
し
て
、現
行
犯
の
訴
訟
手
続
に
要
求
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
際
に
そ
の
共
犯
者
の
有
罪
認
定
に
共
犯
者
告
発
人
と
し
て
役
立
つ
可
能
性
を
そ
の
犯
人
に
認
め
る
事
情
が
共
に
作
用
し
た
。
裁
判
官
の
法
律
的
見
解
は
、
何
度
も
言
及
さ
れ
た
一
三
〇
二
年
と
一
三
〇
三
年
の
イ
ヤ
ー
・
ブ
ッ
ク
で
報
告
さ
れ
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四
八
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た
判
決
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
 
 （
１
）
Bracton, c. 32, 
2〔
＝
ii, 425〕
testim
onium
 bonorum
 et proborum
 hom
inum
【
１
】; Britton, 
I, 16, 
1, tem
oignage de leaux gentz
【
２
】. 
 （
２
）
Fleta, I, 38, 
1〔
 Fleta, I, 36〕cum
 furtum
 dedicere non poterit, m
orti debet condem
nari 【
３
】; 
Britton, I, 16, 
1. 
  
【
訳
注
１
】
ソ
ー
ン
編
集
版
で
は
、
以
下
の
通
り
。
cum
 testim
onio proborum
 hom
inum
〔
証
人
と
し
て
評
判
の
良
い
人
々
と
一
緒
に
〕
 
 
【
訳
注
２
】
Britton / the French text carefully revised w
ith an English translation, introduction and 
notes by Francis M
organ N
ichols, 
1983に
よ
れ
ば
、
以
下
の
通
り
。
teym
onage de leaus 
gentz 〔
証
人
と
し
て
適
法
な
人
々
〕
 
 【
訳
注
３
】
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
＝
セ
イ
ル
ズ
編
集
版
で
は
、
以
下
の
通
り
。cum
 furtum
 dedicere non 
poterit, m
orti debet condem
pnari 〔
被
告
人
が
窃
盗
を
否
定
で
き
な
い
場
合
、
彼
は
死
刑
を
宣
告
さ
れ
る
べ
し
〕
 
  
ヨ
ー
ク
シ
ァ
で
有
効
な
慣
習
に
よ
れ
ば
盗
ま
れ
た
物
品
を
所
持
し
て
（
cum
 
sacrabare な
い
し
 cum
 m
anuali opere ）
逮
捕
さ
れ
た
窃
盗
犯
は
、
前
も
っ
て
自
白
し
て
い
な
か
っ
た
が
首
を
は
ね
ら
れ
た
こ
と
が
告
発
陪
審
に
よ
っ
て
巡
察
裁
判
官
に
報
告
さ
れ
て
き
た
。
裁
判
官
は
そ
の
よ
う
な
訴
訟
手
続
を
全
く
容
認
で
き
な
い
も
の
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
。「
sacrabare 」
の
単
な
る
所
持
か
ら
は
ま
だ
犯
人
の
有
罪
認
定
が
結
論
と
し
て
出
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
自
白
な
し
に
彼
に
有
罪
判
決
を
下
す
こ
と
は
、
彼
ら
、
即
ち
巡
察
裁
判
官
に
は
権
限
さ
え
な
い
し
、
ま
し
て
や
そ
の
村
落
に
は
な
い
。
し
か
し
巡
察
裁
判
官
は
、
も
っ
と
先
に
進
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
法
に
反
し
て
死
刑
の
執
行
を
引
き
起
こ
し
た
そ
の
人
に
有
罪
判
決
を
下
し
た
（
１
）。
 
  
（
１
）
Yearbooks 
1302/03, A
nh. II, 
545.  Et quia cem
pertum
 est per duodecim
 quod non 
cognovit furtum
 antequam
 fuit decollatus, ideo ipse qui eum
 decollabat erit suspensus; et 
hoc quia non habuit m
ajorem
 potestatem
 per illam
 consuetudinem
 quam
 Iusticiarii habent.  
Sed coram
 justiciariis “sacrabare” non est pro com
m
isso uno, oportet quod confiteatur 
antequam
 possit eum
 dam
pnare, ergo pari ratione coram
 quatuor villatis.  Sacrabare は
、
こ
の
箇
所
で
は
単
に
盗
ま
れ
た
財
産
を
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
  
以
下
の
訴
訟
事
件
に
お
い
て
も
ま
た
、
下
級
裁
判
所
に
よ
っ
て
現
行
犯
の
窃
盗
罪
に
よ
り
下
さ
れ
た
死
刑
判
決
と
国
王
裁
判
官
に
よ
っ
て
そ
の
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
批
判
が
問
題
で
あ
っ
た
。
 
 
そ
の
訴
訟
事
件
は
、
一
三
〇
二
年
の
コ
ー
ン
ウ
ォ
ル
州
の
巡
察
で
そ
の
審
理
を
指
導
す
る
サ
ー
・
ヘ
ン
リ
・
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
 Sir H
enry Spigornel の
面
前
で
話
に
出
た
（
１
）。
 
  （
１
）
Yearbooks, A
nh. I, 501.  判
例
集
の
表
題
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
Incipiant Placita 
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九
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coronae coram
 Spigornel etc. 〔
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
の
面
前
で
の
国
王
訴
訟
が
始
ま
る
云
々
〕
 
  
そ
の
裁
判
管
轄
権
が
裁
判
領
主
と
し
て
の
そ
の
地
の
小
修
道
院
長
に
帰
属
し
た
都
市
ボ
ッ
ド
ン
 Boddon か
ら
、
あ
る
窃
盗
犯
が
逮
捕
さ
れ
、
法
廷
に
召
喚
さ
れ
、
絞
首
刑
に
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
に
よ
っ
て
そ
の
出
廷
義
務
者
に
直
ち
に
求
め
ら
れ
た
報
告
か
ら
以
下
の
事
実
が
判
明
し
た
。
ボ
ッ
ド
ン
の
市
場
で
マ
シ
ュ
―
と
い
う
者
が
、
都
市
T.に
あ
る
自
分
の
家
か
ら
前
に
夜
中
に
盗
ま
れ
た
彼
の
馬
を
ロ
バ
ー
ト
が
持
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
叫
喚
追
跡
の
声
を
挙
げ
、
馬
も
ろ
と
も
彼
を
、
小
修
道
院
長
に
よ
っ
て
急
い
で
彼
の
執
事
を
主
宰
者
と
し
て
召
集
さ
れ
た
裁
判
所
の
面
前
に
連
れ
て
来
て
、
彼
に
対
し
て
重
罪
と
平
和
破
壊
を
理
由
に
慣
例
の
形
式
で
起
訴
し
た
。
ロ
バ
ー
ト
は
重
罪
を
認
め
た
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
き
判
決
が
宣
告
さ
れ
、
執
行
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
そ
の
先
の
審
理
が
、
伝
え
ら
れ
た
報
告
に
従
っ
て
続
く
。
 
 
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
：
小
修
道
院
長
を
召
喚
す
べ
し
。
 
 
小
修
道
院
長
は
、
彼
の
弁
護
士
ハ
ン
ト
 H
unt （
お
そ
ら
く
短
縮
さ
れ
た
名
前
）
に
伴
わ
れ
て
現
れ
る
。
 
 
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
：
裁
判
民
は
い
ろ
い
ろ
と
報
告
し
た
が
、
し
か
し
一
つ
の
重
大
な
誤
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
汝
は
イ
ン
フ
ァ
ン
ゲ
ネ
セ
オ
フ
と
ウ
ト
フ
ァ
ン
ゲ
ネ
セ
オ
フ
の
い
ず
れ
の
権
利
を
要
求
す
る
の
か
？
 
 
ハ
ン
ト
：
小
修
道
院
長
は
イ
ン
フ
ァ
ン
ゲ
ネ
セ
オ
フ
を
だ
け
を
要
求
し
ま
す
。
 
 
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
：
そ
の
犯
罪
は
汝
の
区
域
内
で
為
さ
れ
た
か
？
 
 
答
：
い
え
、
違
い
ま
す
。
 
 
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
：
で
は
、
ど
こ
で
じ
ゃ
？
 
 
答
：
そ
れ
は
分
か
り
ま
せ
ん
、
閣
下
。
 
 
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
：
さ
て
、
小
修
道
院
長
。
汝
は
た
だ
イ
ン
フ
ァ
ン
ゲ
ネ
セ
オ
フ
だ
け
を
要
求
す
る
の
に
、
汝
の
区
域
外
で
為
さ
れ
た
重
罪
を
汝
の
裁
判
所
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
審
理
し
よ
う
と
欲
す
る
の
か
？
 
 
ハ
ン
ト
：
我
々
は
、
盗
ま
れ
た
物
品
を
所
持
す
る
（
現
行
の
窃
盗
犯
の
も
と
で
発
見
さ
れ
る
物
品
を
所
持
す
る
 ove m
eynour ）
窃
盗
犯
が
逮
捕
さ
れ
、
誰
か
に
よ
っ
て
告
訴
さ
れ
る
場
合
も
ま
た
、
彼
が
裁
判
に
服
す
る
こ
と
を
欲
す
る
限
り
、
イ
ン
フ
ァ
ン
ゲ
ネ
セ
オ
フ
が
存
在
す
る
と
主
張
し
ま
す
。
そ
こ
で
我
々
は
、
そ
の
訴
訟
を
審
理
し
、
そ
の
判
決
も
下
す
資
格
が
あ
る
の
で
す
（
１
）。
 
  
（
１
）
N
ous diom
s infangthef quant un laron est pris ove m
eynour a sute de akun e sil se voyle 
m
ettre en la court, nous tendrom
s cel play e irrom
s a jugem
ent sil seyt dam
pen. 
  
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
：
私
は
既
に
、
出
廷
義
務
者
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
彼
は
窃
盗
犯
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
、
彼
ら
は
判
決
に
進
ん
だ
こ
と
を
汝
に
述
べ
て
お
い
た
。
し
か
し
汝
は
、
コ
ロ
ナ
ー
の
参
加
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
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五
〇
（81） 
（82）
 
ハ
ン
ト
：
確
か
に
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
も
し
現
行
犯
で
見
つ
け
ら
れ
た
そ
の
場
所
で
彼
が
そ
の
裁
判
所
に
服
し
た
場
合
、
我
々
は
確
か
に
判
決
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
（
１
）。
 
  
（
１
）
et purrez ceo fere sans presentem
ent de coroner?  Presentem
ent は
、
こ
こ
で
は
い
つ
も
の
よ
う
に
告
訴
、
起
訴
で
は
な
く
、
単
純
に
引
き
入
れ
、
協
力
を
意
味
す
る
。
 
  
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
：
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
汝
は
確
か
に
、
汝
の
裁
判
所
が
そ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
コ
ロ
ナ
ー
（
彼
だ
け
が
文
書
証
拠
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
）
の
参
加
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
自
白
せ
る
犯
罪
者
に
関
し
て
判
決
を
下
し
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
汝
は
論
駁
で
き
な
い
。
次
の
月
曜
日
に
汝
の
判
決
を
待
て
。
 
 
残
念
な
が
ら
そ
こ
で
報
告
は
途
切
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
訴
訟
の
結
果
を
我
々
は
得
ら
れ
な
い
。
 
 
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
訴
訟
事
件
で
も
ま
た
有
罪
判
決
が
現
行
犯
の
存
在
だ
け
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
、
自
白
と
の
関
係
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
古
い
慣
習
が
放
棄
さ
れ
た
証
拠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
で
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
も
ま
た
裁
判
領
主
を
非
難
し
な
か
っ
た
。
非
難
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
彼
が
ウ
ト
フ
ァ
ン
ゲ
ネ
セ
オ
フ
を
も
つ
こ
と
な
く
、
裁
判
管
轄
権
を
外
部
の
人
に
対
し
て
、
ま
た
そ
の
区
域
の
外
で
な
さ
れ
た
行
為
に
対
し
て
不
当
に
行
使
し
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
弁
護
士
は
、
そ
の
犯
行
者
が
自
由
な
意
思
で
小
修
道
院
長
の
裁
判
所
に
服
し
た
と
主
張
し
て
こ
の
非
難
に
反
論
す
る
が
、
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
は
こ
の
裁
決
を
正
し
い
も
の
と
認
め
、
こ
の
関
係
で
彼
の
非
難
を
断
念
し
た
。
し
か
し
彼
は
コ
ロ
ナ
ー
の
参
加
要
請
の
不
作
為
を
鋭
く
強
調
す
る
。
前
述
の
如
く
、
彼
だ
け
が
記
録
（
と
く
に
自
白
に
関
し
て
も
ま
た
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
公
文
書
係
と
し
て
審
理
の
際
に
彼
の
協
力
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
こ
の
不
作
為
に
ス
ピ
ゴ
ー
ネ
ル
は
、
重
大
な
違
反
を
見
出
し
、
領
主
の
小
修
道
院
長
と
彼
の
執
事
に
次
の
月
曜
日
に
た
と
え
よ
り
悪
い
も
の
で
な
い
に
せ
よ
少
な
く
と
も
鋭
い
告
発
が
差
し
迫
っ
て
い
る
と
の
彼
の
結
語
を
示
唆
す
る
。
 
 
こ
れ
で
我
々
は
現
行
犯
の
訴
訟
手
続
の
こ
の
素
描
を
打
ち
切
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
な
お
十
四
世
紀
の
初
め
に
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
ま
も
な
く
判
例
か
ら
消
え
て
な
く
な
り
、
単
に
な
お
歴
史
的
な
骨
董
品
と
し
て
過
去
の
思
い
出
に
留
ま
っ
た
（
１
）。
裁
判
官
は
、
こ
の
即
決
訴
訟
手
続
に
結
び
つ
い
た
危
険
に
目
を
つ
ぶ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
立
法
作
用
に
よ
る
正
式
な
廃
止
の
な
い
ま
ま
こ
の
即
決
訴
訟
手
続
は
死
滅
し
、
そ
れ
以
降
は
重
罪
を
理
由
と
す
る
刑
事
訴
訟
手
続
を
開
始
す
る
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
告
発
か
私
訴
追
の
二
つ
の
方
法
が
利
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
の
原
則
、
ま
た
有
罪
か
無
罪
か
の
判
決
は
、
決
闘
を
除
き
、
原
則
と
し
て
適
法
に
召
喚
さ
れ
た
陪
審
の
法
的
な
評
決
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
の
原
則
が
ま
す
ま
す
支
配
権
を
握
っ
た
。
近
代
法
の
い
わ
ゆ
る
略
式
手
続
は
こ
の
素
描
の
範
囲
外
で
あ
る
。
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五
一
（83）
（84）
  
（
１
）
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
 Staunford, 29v, 179v は
そ
れ
を
取
り
扱
う
。
 
   
 
 
第
十
章
 
聖
職
者
の
特
権
 
  
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
た
だ
教
会
裁
判
所
の
面
前
で
権
利
を
奪
わ
れ
ま
た
与
え
る
聖
職
者
の
周
知
の
特
権
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
ま
た
妥
当
し
た
。
国
王
裁
判
官
の
面
前
に
起
訴
さ
れ
た
聖
職
者
は
、
教
会
裁
判
所
の
教
会
裁
治
権
を
有
す
る
聖
職
者
の
面
前
へ
そ
の
移
送
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
聖
職
者
の
特
権
 
beneficium
 clericale (benefit of clergy
)の
内
容
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
法
慣
習
と
立
法
に
よ
っ
て
極
度
に
複
雑
化
さ
れ
た
制
度
に
形
造
ら
れ
、
数
世
紀
の
あ
い
だ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
刑
法
の
本
質
的
部
分
を
形
成
し
た
。
教
会
裁
判
官
の
面
前
で
被
告
人
は
、
教
会
裁
判
所
で
の
雪
冤
宣
誓
 puregatio canonica 〔
教
会
裁
判
所
で
の
十
二
名
の
宣
誓
補
助
者
に
よ
る
雪
冤
宣
誓
〕
に
よ
っ
て
自
ら
の
嫌
疑
を
晴
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
は
無
罪
で
あ
っ
た
。
彼
が
雪
冤
宣
誓
 Purgatio に
成
功
し
な
か
っ
た
場
合
、
た
と
え
彼
の
違
反
が
い
か
に
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
彼
に
は
せ
い
ぜ
い
教
会
法
上
の
刑
罰
が
帰
せ
ら
れ
は
し
た
が
、
し
か
し
彼
は
世
俗
法
上
の
刑
罰
を
免
れ
た
（
１
）【
１
】。
 
 
 
（
１
）
Bracton, c. 9〔
＝
 ii, 348-350〕
; Britton, I, 5, 
3-5,  I, 27, 
10; Staunford, 126-142. 
  【
訳
注
１
】
聖
職
者
の
特
権
に
つ
い
て
は
、
小
山
貞
夫
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
形
成
と
近
代
的
変
容
』
創
文
社
、
一
九
八
三
年
、
第
四
篇
「
聖
職
者
の
特
権
の
世
俗
化
と
聖
域
の
崩
壊
 ―
 宗
教
改
革
前
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
事
法
近
代
化
の
一
齣
 ―
 」
を
参
照
。
 
  
最
初
は
叙
品
さ
れ
た
聖
職
者
に
限
ら
れ
た
、こ
の
特
権
は
時
が
経
過
す
る
に
つ
れ
、
高
位
聖
職
者
の
影
響
と
そ
の
要
求
に
対
す
る
世
俗
権
力
の
譲
歩
の
影
響
の
下
に
著
し
い
拡
大
を
経
験
し
た
。
国
民
の
教
養
の
当
時
の
状
態
で
は
、
識
字
能
力
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
聖
職
者
階
級
の
構
成
員
の
も
と
で
見
出
さ
れ
た
が
、
し
か
し
大
多
数
の
一
般
民
衆
は
こ
の
能
力
を
欠
い
て
い
た
の
で
、
事
実
上
も
し
く
は
単
に
自
称
の
場
合
で
も
教
会
聖
職
者
に
な
る
準
備
を
し
て
い
た
人
々
は
既
に
識
字
能
力
を
身
に
つ
け
、
し
た
が
っ
て
聖
職
者
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
見
解
が
採
用
さ
れ
た
。
 
 
結
局
、
特
権
の
恩
恵
を
享
受
す
る
に
は
、
当
事
者
が
辛
う
じ
て
読
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
十
分
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
大
い
に
流
布
し
た
こ
と
わ
ざ
、「
剃
髪
が
聖
職
者
を
産
む
の
で
は
な
く
識
字
が
そ
れ
を
生
む
 non tonsura 
fecit clericum
 sed literatura 」
に
よ
れ
ば
、
教
会
が
誰
か
を
そ
の
所
属
員
と
し
て
返
還
を
要
求
す
る
理
由
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
今
や
一
般
的
原
則
と
な
っ
た
。
 
 
教
会
に
無
関
係
で
あ
っ
た
か
、
教
会
な
い
し
聖
職
者
に
純
粋
に
契
約
的
な
関
係
な
い
し
全
く
外
的
な
関
係
に
あ
っ
た
、
召
使
、
労
働
者
、
使
用
賃
借
人
等
々
と
い
っ
た
 
 
 
 
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
七
巻
第
二
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五
二
（85） 
（86）
数
多
く
の
俗
人
が
こ
の
拡
大
を
利
用
し
た
。
殺
人
行
為
そ
の
他
の
重
大
な
犯
罪
の
実
行
後
に
、
切
迫
し
た
世
俗
の
絞
首
刑
執
行
吏
の
絞
首
索
を
回
避
し
、
教
会
の
庇
護
の
翼
の
下
に
逃
げ
込
む
見
込
み
は
魅
惑
的
に
思
わ
れ
た
。
そ
し
て
寛
大
な
教
会
は
罪
人
に
あ
ま
り
苛
酷
に
要
求
し
な
か
っ
た
。
教
会
裁
治
権
を
有
す
る
聖
職
者
に
よ
っ
て
罪
人
に
為
さ
れ
た
識
字
能
力
試
験
は
大
概
は
讃
美
歌
書
か
ら
の
一
対
の
詩
句
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
ば
し
ば
ま
た
、
看
守
は
外
部
利
得
の
た
め
に
囚
人
に
識
字
能
力
の
初
歩
を
教
え
よ
う
と
し
た
と
嘆
か
れ
た
。
 
 
そ
し
て
嫌
疑
浄
化
手
続
に
つ
い
て
も
ま
た
、
教
会
裁
判
所
は
、
少
し
も
真
面
目
に
考
え
な
か
っ
た
。
被
告
人
が
首
尾
よ
く
、
彼
の
無
罪
を
宣
誓
す
る
（
そ
し
て
そ
れ
は
し
ば
し
ば
単
に
お
金
の
問
題
で
あ
っ
た
）
用
意
の
あ
っ
た
人
々
を
見
出
す
の
に
成
功
し
た
場
合
、
彼
は
嫌
疑
晴
れ
て
意
気
揚
々
と
立
ち
去
り
、
新
し
い
悪
行
の
準
備
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
世
俗
の
司
直
の
手
が
彼
に
伸
び
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
 
 
二
つ
の
全
く
異
な
る
尺
度
に
従
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
階
級
に
民
衆
を
こ
の
よ
う
に
分
離
す
る
こ
と
は
、
住
民
の
道
徳
観
と
法
律
観
の
喪
失
を
持
ち
込
み
、
刑
事
訴
訟
に
と
っ
て
実
に
耐
え
が
た
い
弊
害
を
生
む
結
果
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
俗
人
身
分
の
広
い
範
囲
を
支
配
し
た
、
聖
職
者
と
り
わ
け
下
級
聖
職
者
の
構
成
員
に
対
す
る
憎
悪
と
軽
蔑
を
増
す
の
に
本
当
に
向
い
て
い
た
（
１
）。
 
  
（
１
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Pike, I, 297 ff., 483を
参
照
。
 
 
 
カ
ノ
ン
法
的
理
解
に
従
っ
て
重
婚
罪
と
見
な
さ
れ
た
者
、
即
ち
引
き
続
き
二
人
の
女
性
と
婚
姻
し
た
か
、
た
だ
一
度
で
も
寡
婦
と
婚
姻
し
た
か
い
ず
れ
か
の
者
に
は
聖
職
者
の
特
権
は
拒
否
さ
れ
た
。
こ
の
拒
否
は
、
重
婚
罪
は
教
会
身
分
の
す
べ
て
の
特
権
を
否
認
さ
れ
る
べ
し
と
の
一
二
七
四
年
の
リ
ヨ
ン
公
会
議
で
な
さ
れ
た
決
議
に
基
づ
い
た
（
１
）。
こ
の
公
会
議
の
決
議
は
、
そ
の
と
き
国
王
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
命
令
、
一
二
七
六
年
の
い
わ
ゆ
る
重
婚
法
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
関
し
て
も
確
認
さ
れ
、
現
行
法
に
高
め
ら
れ
た
（
２
）。
 
  
（
１
）
c. un. In V
Ito de bigam
is 1. 12 bigam
os om
ni privilegio clericali declaram
us esse nudatos. 
 
（
２
）
重
婚
禁
止
法
第
五
条
。
D
e bigam
is quos dom
. Papa in Concilio suo Lugdunensi om
ni 
privilegio clericali privavit per consititutionem
 inde editam
 ―
 concordatum
 est et 
declaratum
 coram
 Rege et consilio suo, quod constitution illa intelligenda sit, quod sive 
effecti fuerint bigam
y ante praedictam
 constitutionem
 sive post de cetero non liberentur 
praelatis, im
m
o fiat de eis justitia sicut de laicis. 
  
上
述
の
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
の
法
律
事
件
で
、
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
。
そ
の
裁
判
官
は
、
被
告
人
の
教
会
裁
治
権
者
の
返
還
要
求
と
同
様
に
聖
職
者
で
あ
る
と
の
被
告
人
の
偽
り
の
申
立
に
欺
か
れ
な
か
っ
た
。
裁
判
官
は
、
ヒ
ュ
ー
が
婚
姻
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
も
寡
婦
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
法
律
上
の
恩
恵
に
対
す
る
請
求
権
を
失
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
彼
は
、
ヒ
ュ
ー
の
配
偶
者
が
寡
婦
で
あ
っ
た
か
否
か
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五
三
（87） 
争
わ
れ
た
問
題
を
直
ち
に
特
別
に
召
喚
さ
れ
た
陪
審
に
よ
っ
て
裁
決
さ
せ
、
そ
し
て
そ
の
評
決
に
よ
っ
て
サ
ー
・
ヒ
ュ
ー
の
主
張
が
否
定
さ
れ
た
の
で
、
聖
職
者
で
あ
る
と
の
彼
に
抗
弁
も
ま
た
維
持
し
え
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
彼
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
後
の
識
字
能
力
の
告
白
は
、
同
じ
結
果
に
導
い
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。
 
 
被
告
人
は
、
教
会
裁
判
所
が
彼
を
要
求
し
た
と
の
前
提
の
下
で
、
彼
が
世
俗
裁
判
官
の
面
前
に
召
喚
さ
れ
、
そ
の
犯
行
を
争
う
や
否
や
聖
職
者
で
あ
る
と
の
抗
弁
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
場
合
に
は
、
彼
は
教
会
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
、
そ
し
て
彼
が
拘
禁
中
で
あ
る
と
き
は
教
会
裁
判
所
の
監
獄
に
移
送
さ
れ
た
。
教
会
裁
判
所
は
被
告
人
に
対
す
る
怠
慢
や
黙
認
か
ら
彼
に
無
罪
の
証
明
 Purgatio を
要
求
す
る
の
を
怠
っ
た
り
、
そ
れ
な
し
で
全
く
彼
を
自
由
に
し
て
き
た
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
の
で
、
一
二
七
五
年
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
第
一
法
で
高
位
聖
職
者
に
彼
ら
の
義
務
の
履
行
を
求
め
る
重
大
な
勧
告
が
国
王
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
（
１
）。
 
  
（
１
）
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
第
一
法
第
五
条
〔
正
し
く
は
、
第
二
条
〕。
 Et le Roy adm
onest les 
Prelates et eux enjoint, en la foy quells luy doivent et pur la com
m
on profit de la peace de 
la terre que ceux qui sont endites de tiel rette …
 en nel m
anere deliveront sans purgation.
〔
そ
し
て
国
王
は
高
位
聖
職
者
に
勧
告
し
、
彼
ら
が
国
王
に
負
う
信
義
に
基
づ
き
、
か
つ
国
の
公
益
と
平
和
の
た
め
に
、国
王
裁
判
所
に
お
い
て
な
さ
れ
た
身
分
あ
る
人
々
の
正
規
の
審
問
に
よ
る
か
か
る
告
発
で
正
式
起
訴
さ
れ
る
人
々
を
、彼
ら
は
決
し
て
適
正
な
無
罪
の
証
明
な
し
に
釈
放
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
令
す
る
〕
 
  
国
王
裁
判
所
が
と
っ
た
別
の
方
法
は
、
こ
う
し
た
苦
情
と
関
係
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
は
『
ブ
リ
ト
ン
』
が
詳
細
に
報
告
し
て
い
る
（
１
）。
被
告
人
の
抗
弁
と
教
会
裁
治
権
者
の
返
還
要
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
は
審
理
を
継
続
し
、
職
権
に
よ
り
審
問
に
よ
っ
て
、
即
ち
し
た
が
っ
て
陪
審
に
よ
っ
て
、
彼
が
有
罪
か
無
罪
か
を
確
定
さ
せ
て
も
よ
か
っ
た
。
こ
の
訴
訟
手
続
は
、
も
し
被
告
人
が
勝
訴
判
決
を
期
待
し
て
よ
か
っ
た
場
合
、
被
告
人
自
身
の
た
め
に
存
在
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
陪
審
が
被
告
人
の
無
罪
を
宣
告
し
た
場
合
、
彼
は
教
会
裁
判
所
の
面
前
の
訴
訟
手
続
が
完
全
に
免
除
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
被
告
人
が
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
国
王
裁
判
官
は
彼
に
対
し
て
実
際
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
刑
罰
を
科
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
原
則
と
し
て
彼
を
無
罪
の
証
明
 Purgatio の
た
め
に
教
会
裁
治
権
者
に
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
今
後
は
罪
に
服
し
た
聖
職
者
 clericus 
convictus だ
っ
た
の
で
、
実
際
の
有
罪
判
決
に
基
づ
く
如
く
、
彼
に
対
し
て
財
産
上
の
帰
結
、
動
産
の
没
収
等
が
執
行
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
訴
訟
手
続
の
際
も
国
王
の
財
産
の
利
益
が
有
効
に
働
い
た
の
で
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
実
務
上
好
ま
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。
 
  
（
１
）
Britton, I, 5, 
3 ff.  Si clerk encarpé de felonie allegea clergy et tiel trouve et lordinarie 
dem
aund, doneque serra inquise com
m
ent il est m
iserue, et si per les presentours il est 
 
 
 
 
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
七
巻
第
二
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五
四
（88）
trouve nient m
iscrue donque il alera quite.  Et sil soit trouve m
iscrue si soint ses chateux 
taxis et ses terres prises in m
aine le Roy, et son corps deliveré al ordinarie. 
  
後
の
時
代
を
通
じ
て
聖
職
者
の
特
権
の
さ
ら
な
る
発
展
を
追
跡
す
る
こ
と
は
我
々
の
課
題
の
外
に
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
初
め
の
間
は
こ
の
恩
恵
は
、
国
王
本
人
に
対
す
る
大
逆
罪
を
除
き
、
最
も
重
い
も
の
を
含
む
総
て
の
重
罪
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
の
時
代
以
降
、
そ
れ
か
ら
立
法
に
よ
っ
て
除
外
さ
れ
る
犯
罪
の
範
囲
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
た
こ
と
、
し
か
し
一
九
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
、
こ
の
注
目
す
べ
き
制
度
の
後
の
痕
跡
が
歴
史
的
な
骨
董
品
と
し
て
片
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
認
め
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
（
１
）。
 
  （
１
）
ジ
ョ
ー
ジ
四
世
治
世
第
七
／
八
年
の
法
律
第
八
条
に
よ
っ
て
。
詳
し
く
は
Stephen, I, 462 ff. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
日
脱
稿
） 
  
［
付
記
］
 
 
富
澤
敏
勝
先
生
が
山
形
大
学
人
文
学
部
に
お
い
で
に
な
っ
た
の
は
、
ま
だ
私
が
教
養
部
に
所
属
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
と
し
て
は
珍
し
か
っ
た
民
間
か
ら
の
異
色
の
人
事
と
し
て
注
目
が
集
ま
り
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
富
澤
先
生
の
講
義
風
景
を
映
し
出
し
、
日
商
岩
井
の
法
務
部
長
か
ら
の
転
進
を
大
き
く
報
じ
た
の
を
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
す
ぐ
に
接
す
る
機
会
を
も
つ
よ
う
な
っ
た
が
、
先
生
の
人
柄
を
深
く
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
大
学
改
革
の
結
果
と
し
て
私
が
人
文
学
部
に
移
り
、
同
じ
講
座
に
所
属
す
る
よ
う
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
国
際
取
引
法
等
の
講
義
を
担
当
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
豊
富
な
実
務
経
験
も
踏
ま
え
山
形
大
学
地
域
共
同
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
幅
広
く
活
躍
さ
れ
た
。
私
に
と
っ
て
先
生
の
印
象
は
、
何
よ
り
も
そ
の
温
か
い
人
柄
と
懐
の
深
さ
で
あ
っ
た
。
先
生
の
研
究
室
に
色
々
な
お
願
い
に
伺
っ
て
も
、
先
生
は
決
し
て
嫌
な
顔
を
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
あ
る
時
な
ど
、
拙
稿
「
コ
ン
シ
ダ
レ
イ
ジ
ョ
ン
の
バ
ー
ゲ
ン
理
論
に
つ
い
て
 ―
 
英
米
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
契
約
法
史
研
究
序
説
 ―
 」（『
法
学
新
報
』
第
一
〇
〇
巻
第
二
号
、
川
村
泰
啓
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）
を
念
頭
に
お
い
て
、
君
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
私
の
学
問
に
近
い
ね
と
の
嬉
し
い
言
葉
を
か
け
て
頂
き
大
い
に
励
ま
し
を
受
け
た
。
 
 
こ
の
さ
さ
や
か
な
拙
訳
を
も
っ
て
『
富
澤
敏
勝
先
生
退
職
記
念
論
文
集
』
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
 
   
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
B）（
１
）
課
題
番
号
１
５
３
２
０
１
０
１
「
イ
ギ
リ
ス
中
・
近
世
史
資
料
の
総
合
的
研
究
 ―
 史
料
分
析
か
ら
歴
史
解
釈
へ
 ―
 」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 
